





























































































































































































方共享税, 地方财政保留 80% ,用于地方社会保障开



























































º王  闯: 5让与担保法律制度研究6
»柚木馨: 5担保物权法6
¼ 慎悌次: 5让与担保的设定和意义6
½ 王  闯: 5让与担保法律制度研究6
¾ Ronale. A. Anderson, On T he UCC, P. 175
¿中川善之助:5不动产法大全系 Ò 6
À梁彗星: 5民商法论丛6 (第七卷)
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